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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
1 АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию сущности сельского ту- 
| риэма, его целей, задач и основных достоинств. Рассмотрены основные 
1 виды туристических объектов на селе, обоснованы конкурентные пре- 
I имущества сельского туризма в регионах России и СНГ.
| КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инновационная стратегия, международная конку- 
1 рентоспособность, регион, сельский туризм, федеральная целевая про- 
I грамма, уровень жизни, туристические объекты.
В последние годы в России в качестве одной из инновацион­
ных стратегий международной конкурентоспособности региона 
активно используется развитие сельского туризма.
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Сельский туризм является достаточно молодым туристичес­
ким направлением. Данный вид отдыха пока не имеет широкого 
распространения среди россиян, однако в западных странах сель­
ский туризм очень популярен.
Сельский туризм —  это вид туризма, который предполагает 
временное пребывание туристов в сельской местности с целью 
отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах. Обяза­
тельное условие: средства размещения туристов, индивидуаль­
ные или специализированные, должны находиться в сельской ме­
стности или малых городах без промышленной и многоэтажной 
застройки [1].
Главными достоинствами сельского туризма являются отдых 
на свежем чистом воздухе, в условиях спокойствия и размерен­
ности сельской жизни, обилие тишины и натуральных продуктов, 
комфортных условий проживания, домашней атмосферы, прием­
лемых цен, ощущения близости с природой, получения новых 
впечатлений, возможности развлечения для детей и проведения 
досуга для взрослых.
В соответствии со «Стратегией развития туризма в РФ на пе­
риод до 2015 года» Федерального агентства РФ по туризму сель­
ские программы и направления выделяются как основной вид от­
дыха, представляющий интерес для иностранных граждан.
Сельский туризм в регионах России осуществляется совмест­
но с Федеральной целевой программой «Социальное развитие се­
ла до 2010 года» Минсельхоза России.
Основной целью реализации стратегии сельского туризма в 
регионах России является повышение уровня жизни жителей 
сельской местности за счет организации новых рабочих мест, по­
вышение престижности проживания в сельской местности, раз­
витие общей инфраструктуры на селе —  дорог, транспортного 
сообщения, водо-, и газоснабжения, торговли и др.). При этом 
попутно решаются следующие задачи: создание условий для 
привлечения частных инвесторов, развитие существующих тури­
стских ресурсов сельской местности, создание сети сельских ту­
ристских хозяйств; воссоздание социокультурной среды истори­
ческого поселения («историческая деревня», «национальная де­
ревня» или другой тип поселения); улучшение обслуживания 
сельского населения [2 ].
В последнее время жители шумных городов России и других 
стран стремятся найти место для отдыха, которое было бы б л и ж е  
к прекрасным уголкам девственной природы, где есть комфорт­
ные условия для реальной смены обстановки, необходимой для
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поддержания жизненного тонуса. Поэтому многие люди отдают 
предпочтение уюту скромных деревенских домов и спокойной, 
размеренной сельской жизни.
Современные конкурентоспособные сельские отели и госте­
вые дома —  это приведенные в порядок заброшенные деревенс­
кие избы с усадьбой и огородом. На территории прилегающей к 
таким отелям можно поработать на приусадебном участке, иску­
паться в водоеме, половить рыбу.
В качестве туристического объекта на селе подходит практи­
чески любое производство, даже картофельная грядка. Особым 
интересом у гостей, особенно иностранных, пользуются знакомс­
тво с культурой и обычаями регионов, национальными блюдами. 
Так, например, в Ярославской области, есть целые деревни, в ко­
торых все желающие могут получить мастер-класс по различным 
народным промыслам; в Псковской области большой популярно­
стью пользуется деревня, где есть огромная баня вместимостью 
30 человек; жители Углича активно создают различные частные 
музеи —  кукол, водки, чайников —  список предметов показа 
весьма разнообразен и количество таких музеев в городе —  уже 
более 30 [3, с. 28].
В последнее время туризм в сельской местности динамично 
развивается в различных регионах России, при этом удается при­
влечь иностранных туристов.
Таким образом, не требующий существенных инвестицион­
ных ресурсов туристический бизнес на селе является весьма кон­
курентоспособным и может посоревноваться со многими уже из­
вестными мировыми туристическими маршрутами. Примеры 
успеха бизнеса в сфере сельского туризма существуют во многих 
регионах России и СНГ.
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